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KATA PENGANTAR 
 
Assalammu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji 
bagi Allah SWT yang memberikan nikmat iman dan islam atas nikmat-Nya 
laporan KKN ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.   
 Shalawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman 
yang terang benderang ini. Tak lupa kepada para sahabatnya, thabi-thabi’innya 
dan sampai kepada kita selaku umatnya.     
 Tak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu kelancaran dalam menyelesaikan laporan KKN SISDAMAS 2017 
ini terutama penulis ucapkan terimakasih kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan 
kesehatan baik jasmani dan rohani; 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami; 
3. Ayah, Ibu serta kakak-ku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya 
selama KKN ini; 
4. Bapak Prof. Dr. Mahmud, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberi kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan program KKN SISDAMAS ini; 
5. Bapak Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag. selaku Kepala Pusat 
Pengabdian Kepada Masyarakat-LP2M UIN SGD Bandung, terima kasih 
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN SISDAMAS ini; 
6. Didin Komarudin  selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terima kasih 
banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang Bapak  berikan kepada 
kami; 
7. Oo Sodikin selaku Kepala Desa, terima kasih telah bersedia menerima 
kami di Desa ini; 
8.  Ismail selaku Kepala Dusun Leuwiliang, terima kasih telah menerima 
dan membantu kami dalam menyelesaikan KKN; 
9. DKM Masjid Ar-Rahman, Al-Barokah dan An-Nur, terima kasih atas 
sarana dan prasana sebagai tempat belajar dan mengajar syiar dakwah 
10. Warga masyarakat RW 07 dan RW 06 terima kasih atas kerja sama dan  
bantuannya; 
11. Karangtaruna RW 07 dan RW 06 terima kasih atas kerja sama dan 
bantuannya; 
12. Teman-teman KKN Kelompok 54 yang telah melaksanakan kegiatan KKN 
SISDAMAS, terima kasih atas kerja samanya selama kegiatan  
berlangsung; 
13. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN 
SISDAMAS yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga segala 
amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses belajar 
dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan program 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
(SISDAMAS) mendapat Ridho dan balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih  jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya 
membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan 
kemajuan  bersama. Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi 
pembaca pada umumya dan masyarakat khususnya. Aminn 
 
Bandung,15 September 2017 
DPL KKN Sisdamas, 
 
Penulis  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN 
SISDAMAS) merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang 
mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di daerah 
tertentu untuk turut melakukan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip 
pembangunan partisipatif, demokratis dan berkelanjutan berlandaskan nilai-
nilai luhur kemanusiaan.      
 Berdasarkan KKN yang telah dilakukan di Desa Tanjungwangi, Dusun 
Leuwiliang, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, kondisi masyarakat 
yang teramati dari bidang keagamaan  diwilayah Desa Sinartanjung 99,9 % 
mayoritas penduduknya beragama islam. Perkembangan zaman yang semakin 
maju dan teknologi yang berkembang dengan pesat menimbulkan 
kekhawatiran dari pihak desa maupun masyarakat mengenai remaja dan anak-
anak yang berada di Desa Sinartanjung. Pihak Desa Tanjungwangi dan 
masyarakat menekankan kepada mahasiswa-mahasiswi KKN SISDAMAS 2017 
untuk lebih mengedepankan terhadap pembinaan keagamaan. 
 Setelah dilakukan observasi, permasalahan-permasalahan yang terdapat 
dilingkungan masyarakat Desa Sinartanjung lebih khusus mengenai bidang 
keagamaan ,kurangnya pengetahuan mengenai pemahaman, kurangnya minat 
aparatur desa, serta kurangnya sumber daya manusia dalam bidang ini. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut maka kami mahasiswa-mahasiswi KKN 
SISDAMAS 2017, lebih khusus mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 
membuat program salah satunya yaitu “Program pengajian rutin dusun leuwiliang 
sebagai ajang silaturahmi”. Program Pengembangan Potensi Desa Melalui Audio 
Visual ini bertujuan untuk mengajak semua pihak supaya mengetahui 
berbagai potensi yang berada di Desa Tanjungwangi.   
 Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan KKN SISDAMAS di 
Desa Tanjungwangi selama 30 hari. Saya dibimbing oleh Bapak Didin 
Komarudin,M.Ag beliau adalah salah satu dosen di fakultas Ushuluddin. 
Kegiatan yang saya lakukan di desa Tanjungwangi yang merupakan pelayanan 
kepada masyarakat terutama di sektor sosial dan keagamaan. Tujuan ini sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROLOG 
 
Bismilahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Segala puji bagi Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan 
inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi 
Muhammad Saw., keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya hingga 
akhir zaman.         
 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN), yang diselenggarakan oleh 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, merupakan 
mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa sebelum mereka 
menyelesaikan studi jenjang S-1. Lebih dari itu, KKN merupakan salah  satu 
bentuk implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan 
penelitian.  Karena itu, dibutuhkan persiapan sebaik mungkin, yang tidak saja 
oleh mahasiswa sebagai peserta, tetapi juga dosen sebagai pembimbing dan 
tenaga kependidikan lainnya sebagai operator.   
 Sebagai sebuah bentuk pelaksanaan Tridarma, KKN memiliki fungsi 
ganda (double function) dalam proses siklus pengetahuan (knowledge cycle). Di 
satu sisi, KKN dapat menjadi media penerapan ilmu yang diperoleh oleh 
civitas akademika di masyarakat. Di sisi lain, ia dapat mengilhami mereka 
untuk mengembangkan ilmu yang selama ini digeluti di kampus. Dengan 
begitu diharapkan terjadi “integrasi ilmu dan praktik” (tawhid al-‘ilm wa al-
‘amal), yang pada gilirannya akan tercipta “masyarakat yang melek 
pengetahuan” (knowledge-based society) dan “pengetahuan berbasis masyarakat” 
(society-based knowledge).      
 Salah satu daerah yang menjadi lokasi KKN Sisdamas tahun 2017 ini 
adalah Desa Tajungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, 
dimana di desa tersebut terdiri dari 45 mahasiswa yang terbagi dalam 3 
kelompok KKN dengan didampingi oleh satu Dosen Pembimbing Lapangan.
 Akhirnya, ucapan terimakasih patut diberikan kepada semua pihak 
yang telah membantu, khususnya aparatur Desa Tanjungwangi beserta warga 
masyarakatnya yang telah menerima dengan sangat baik dan antusias terhadap 
pelaksanaan KKN Sisdamas di Desa Tanjungwangi  ini. Semoga dengan 
pelaksanaan KKN Sisdamas ini, mahasiswa dapat belajar bermasyarakat dan 
warga masyarakat bisa semakin berdaya dalam mencapai cita-cita dan 
tujuannya. Aamiin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Bandung, 15 September 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
 
 
Dr Didin Komarudin,M.Ag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran 
Bambu adalah tanaman sejuta manfaat yang sepi peminat berjejeran 
sepanjang perjalanan ke dusun leuwiliang, desa tanjungwangi. Dusun 
leuwiliang lebih terkenal sebagai kampung sayuran. Kami juga melihat 
akan budidaya tanaman sayuran yang banyak dan melimpah terutama 
tomat dan cabe. Sempat terpikir untuk memperdayakan masyarakat 
dengan pembuatan saos tomat dan saos cabe. Namun hal itu tidak 
terlaksana dengan baik karena sempitnya waktu membuatnya. Apalagi 
buah tomat ini cepat sekali memburuk.  
 
Bambu menjadi objek kedua untuk pemberdayaan masyarakat. 
Dimana penanaman bambu terbilang cepat tumbuh dan bagus sekali 
untuk dikembangkan dalam hal industri rumahan sebagai 
kewirausahaan mandiri untuk masyarakat dusun leuwiliang sendiri, 
untuk saat ini, pemberdayaan dari bambu baru bisa dibuat gelas ukir, 
kalung dan tas unik. 
 
B. Kondisi Umum 
Dusun leuwiliang berada di batas tiga wilayah diantaranya wilayah 
sumedang daerah cimanggung cukup ditempuh 2 enit saja melalui 
jembatan , wilayah garut dekat dengan limbangan dan wilayah 
bandung. 
Dusun leuwiliang adalah dusun unik. Dimana menuju dusun ini 
seperti tidak ada kampung lagi saat melaluinya namun ternyata 
masyarakat sangat banyak disana. Dusun ini menguasai wilayah KW 
(Kawasan Wisata) Taman Kareumbi Masigit yang masih menyambung 
ke desa terpencil dan gunung krenceng.  
Desa tanjungwagi mempunyai potensi wisata yang sangat baik dan 
wajib dikunjungi  diantaranya ; curug cinulang, bukit teletubis, villa 
bunda , wisata aki nini, dan taman kareumbi.Dusun ini juga tidak 
memiliki sinyal yang baik karena sudah memasuki dataran tinggi. 
 
NO.  
 
KEGIATAN 
 
WAKTU PELAKSANAAN 
TEMPAT    
PELAKSANAAN 
& PANITIA 
PELAKSANA 
 
KETERANGAN 
A.  
BIDANG KE AGAMAAN 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
MTQ 
 
Juma’t,11-08-2017 
Pembukaan Pawai ta’aruf 
waktu : ba’da jumat  
pelaksanaan MTQ, 
jam14.00 wib(Anak2) 
 
Dewasa & Remaja 
waktu : jam 19.00 wib s/d 
selesai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOR DESA 
TANJUNGWANGI  
 
Koordinator:MUI 
Desa Tanjungwangi  
1.ust Nandang SH 
2.Ust Itang Rustandi  
 
 Aparat Desa  
Lembaga Desa 
KKN UIN 
 
MTQ :Anak-anak 
Surat :AL-
BAQOROH 
MTQ: Remaja 
Surat : AN_NISA 
MTQ: Dewasa 
Surat: IBRAHIM 
 
 
Rebana/marawis 
Tema : 
Ditentukan pada 
wkt pengundian 
peserta. 
Rebana/marawis 
Tema : 
Ditentukan pada 
wkt pengundian 
peserta. 
 
Dakwah : Tema 
BEBAS. 
 
 
Sholawat  Wajib:    
-.sholawat Badar 
-sholawat Bebas 
 ( disesuaikan )  
 
Peserta  busana 
Muslim maksimal 
5 orang per Rw 
 
2.  
REBANA/MA
RAWIS 
REMAJA & 
ANAK 
sabtu, 12-08-2017 
Waktu : jam 19.00 wib s/d 
selesai 
 
 
3. 
 
DAKWAH     
REMAJA&AN
AK 
 
 
sabtu, 12-08-2017 
13.00 wib s/d selesai  
 
 
 
4. 
 
 
SOLAWAT 
DEWASA/RE
MAJA 
  
 
 
Minggu, 13-08-2017 
Waktu : jam 19.00 wib s/d 
selesai 
 
 
 
5. 
 
BUSANA 
MUSLIM 
ANAK 
PAUD/TK/RA 
 
 
Minggu,13-08-2017 
Waktu : jam 13.00 wib s/d 
selesai 
B.  
BIDANG PENDIDIKAN 
 
1. 
 
CERDAS 
CERMAT  
TINGKAT 
SEKOLAH 
DASAR KELAS 
IV S/D KELAS 
VII 
 
 
Selasa ,15 -08-2017 
Waktu : jam 10.00 wib 
 
GOR DESA   
Panitia: 
1.Dede Sopian 
2.Iwan k 
3.Ara s 
4.kkn uin 
 
Masing-masing  
SD mengirmkan 
Peserta Minimal  
2 grup 
2. LOMBA 
MENGGAMBA
R 
TINGKAT 
PAUD/TK/SD 
KLS 1  
 
Minggu,13-08-2017 
Waktu:Jam 10.00 wib s/d 
selesai 
GOR DESA  
 
Panitia 
KKN UIN 
Peserta :  
Masing-masing Rw 
minimal 5 
orang,membawa  
meja  gambar 
 
 
 
C.  
KEGIATAN PAWAI ALEGORIS 
 
 
1. 
GELAR 
PASUKAN   
DAN PAWAI 
KESENIAN 
MASING 
MASING RW 
SESUAI 
DENGAN 
TEMA DUSUN 
 
Kamis, 17 Agustus 2017 
  
  
Pendopo kecamatan 
cicalengka 
 
 Panitia : 
Ketua pan Hut 
Kadus 1,2,3  
-Tema : Dusun I: 
“kesehatan”  
Dusun II: 
“Pendidkan”  
Dusun III: 
‘Pertanian”  
-Berangkat jam 
08.00wib.kumpul 
di candi  
 
D. 
 
BIDANG OLAH RAGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
BOLA VOLY 
Pool A.Pool B, 
Putri  
 Tim Masing-
masing Rw  
 
 
Pelaksanaan  
Ditentukan pada waktu 
teknikal 
meeting............akan di 
beritahukan melalui surat 
 
 
 
 
Lapangan bola Voly   “ 
Malela “  
 
Panitia : 
Sie: olah Raga LPMd 
U Tatang  
A.Tendi 
Karang Taruna Rw  
Pengurus Ivo Male la 
Pendaftaran 
paling lambat 
tanggal 15 -08-
2017 
Biaya               
Pool A. Rp,50.000 
Pool B 
Rp,40.000,- 
Putri .Rp, 30.000,- 
Hadiah di 
beritahukan pada 
surat undangan 
peserta 
  
 
2.  
 
PINGPONG 
  
  
Sabtu : 19-08-2017 
Waktu : jam 09.00wib 
Tempat : Gor Desa 
Tanjungwangi  
 
 
Gor Desa 
Tanjungwangi  
 
Panitia : 
Ara Syarifudin 
Asep Jamil 
 
Pendaftaran : 
 
 A/B :.Rp.20.000,- 
   
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
CATUR 
  
 Pendaftaran mulai Hari : 
selasa,15 -08-2017.  
Pelaksanaan: 
Hari    : sabtu 
Tgl      : 19-08-2017 
Waktu: 18.30 wib 
  
 
 
Gor Desa 
Tanjungwangi  
 
 
Sie Pelaksana : 
Bpk Momo 
   
Peserta : 
1.Dewasa 
2.Remaja 
 Biaya pendaftaran 
: 
Rp .15.000,- 
Setiap hari di 
secretariat desa 
 
 
 
4. 
 
  
BADMINTON 
SINGLE / 
DOUBLE 
A/B 
  
 Pendaftaran Mulai hari ini 
Tgl 14-08-2017 
 
Tehnikal meeting & 
pelaksanan : 
 Hari  : jumat  
Tgl     : 25 -08-2017 
Waktu : Jam 13.00 wib 
Tempat : Gor Desa 
Tanjungwangi  
 
GOR DESA 
TANJUNGWANGI  
 
Panitia :  
1.ARA SYARIFUDIN 
2.ASEP JAMIL 
3.IYUS RUSMANA 
 
 
 
Biaya Pendaftaran 
:Rp.20.000,- 
 
Bisa menghubungi 
panitia  setiap hari 
 
 
 
 
 
F.  
KEGIATAN FUNGSI RW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUSUN I  
Selasa,22-08-2017 
Meliputi Rw 
1.Rw 09.(09.00wib) 
2.Rw 02 (11.00wib) 
3.Rw 01.(13.00wib) 
4.Re 08.(14.30 wib) 
 
 
 
 
DUSUN CIJAHA 
 
 
 
 
 
KASIE 
PEMERINTAHA
N DESA 
TANJUNGWAN
Dusun II  
Rabu, 23-08-2017 
 
 
  
Tanjungwangi,    Agustus 2017 
 
 
 
 
1. 
 
 
KEGIATAN 
FUNGSI RW 
Meliputi Rw: 
1.Rw 3…8.30 wib 
2.Rw04… 10.30wib 
3. Rw 05…13.00wib 
DUSUN CICADAS GI 
& PANITIA 
PHBN 
MAHASISWA 
KKN 
 
BERANGAKAT 
DARI KANTOR 
DESA JAM 08.00 
WIB 
Dusun III 
Kamis, 24-08-2017 
Meliputi Rw: 
1.Rw 06…9.00 wib 
2.Rw07…12.30wib 
    
 
 
DUSUN 
LEUWILIANG  
G BIDANG PERLOMBAAN MASAKAN  
  
 
MASAKAN 
TRADISIONA
L 
  
 
Minggu ,27 -08-2017 
Waktu : Jam 10.00 Wib 
S/D Selesai  
Gor Desa 
Tanjungwangi  
Panitia; 
KETUA TIM 
PENGGERAK PKK 
& MAHASISWA 
KKN UIN 
 
Tim Penilai dari 
Tim kecamatan 
 
Hadiah hiburan 
dari bu kades 
H. BIDANG KESENIAN   
 TAMPILAN 
KESENIAN 
DAERAH 
DARI 
MASING-
MASING RW 
Sabtu,26 -08-2017 
Waktu : Jam 19.00 Wib 
 
GOR DESA   
 
Panitia: 
1.O’akpermana 
2.Ine 
 Peserta /group 
Harus sudah 
masuk paling 
lambat pada tgl 25-
08-2017 
I. KEGIATAN PANGGUNG GEMBIRA  
  
PUNCAK 
ACARA DARI 
SELURUH 
KEGIATAN 
PHBN KE 72  
( 
PENUTUPAN 
) 
 
 
Di Tentukan Kemudian 
Melalui surat 
Pemberitahuan Panitia 
 
GOR DESA 
TANJUNGWANGI  
 
Seluruh Penyelnggara 
kegiatan 
1.Pembagian 
hadiah/trofi 
2.tayangan Film 
3.kesenian 
4.Rampak PKK 
  
 
PANITIA HUT RI KE 72 TAHUN 2017 
 
 
1. 
Senin, 27-
31 
Agustus 
2017 
 Mengundang pembicara 
seperti mojang kabupaten 
bandung terkhusus para 
remaja 
 Pelatihan pupuk 
 Pelatihan kewirausahaan 
berbasis sosial lingkungan 
 Pelatihan koperasi 
2. 
Jumat-
Sabtu, 1-2 
September 
2017 
 Pembuatan plang  
 Penutupan kkn di mesjid 
Ar-rahman dusun 
Leuwiliang 
 
C. Permasalahan 
- Masalah sosial 
- Masalah lingkungan 
- Masalah keagamaan 
- Masalah pendidikan 
 
D. Fokus Program 
- Sosial  
- Keagamaan 
- Lingkungan 
- Pendidikan 
 
KETUA 
 
 
UJANG SOPANDI 
SEKRETARIS 
 
 
ASEP SAEPUDIN 
E. Sasaran dan Target 
- Pemuda dan pemudi dusun leuwiliang 
- Anak-anak RW 06 dan RW 07 
- Kelompok Tani dan Buruh 
- Organisasi Masyarakat 
- Tokoh Masyarakat 
- Karangtaruna 
- Ibu PKK 
 
F. Jadwal Pelaksanaan Program 
Jadwal Kegiatan Yayasan MDTA Az-Zahra 
NO. JAM KEGIATAN TINGKAT  
1.  13.00-14.00 Belajar-Mengajar  Kls 1 dan Kls 2 SD 
2.  14.00-16.00 Belajar -mengajar Kls 3, Kls 4, Kls 5 dan Kls 6 SD  
3.  18.30-19.30 Magrib Mengaji SD dan SMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwal mengabdi di SDN Leuwiliang 
 
terlampir 
 
Jadwal Mengabdi tahsin DTA Az-zahra 
Tanggal 
Kegiatan 
Bentuk Kegiatan Realisasi 
 Mengajar Materi Mad  
21/08/2017 Mengajar Materi Gunnah  
22/08/2017 Mengajar Materi Gunnah  
28/08/2017 Mengajar Materi Gunnah, Qolqolah, 
Vokal 
 
29/08/2017 Mengajar Materi Makharijul Huruf  
 
G. Pendanaan 
Tanggal pemasukan Pengeluaran total keterangan 
02/08/2017  Rp                  
7.500.000,00  
   Rp                                        
7.500.000,00  
pendanaan 15 
orang 
     Rp         
100.000,00  
 Rp                                        
7.400.000,00  
iuran 
kelompok 
     Rp     
1.050.000,00  
 Rp                                        
6.350.000,00  
kaos kel 54,15 
org 
     Rp         
200.000,00  
 Rp                                        
6.150.000,00  
sewa kolbak 
antar  
     Rp     
1.000.000,00  
 Rp                                        
5.150.000,00  
sewa dua 
rumah 
     Rp     
1.500.000,00  
 Rp                                        
3.650.000,00  
konsumsi  1 
bulan 
Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  
Fiqh + 
Membaca 
al- Qur’an 
Tauhid + 
Membaca 
al- Qur’an  
Tajwid+ 
Membaca 
al- Qur’an   
Yasin 
Bersama  
Hadits+ 
Membaca 
al- Qur’an  
Sejarah 
Kebudayaan 
Islam  
Membaca 
Al-Qur’an  
17/08/2017    Rp           
30.000,00  
 Rp                                        
3.620.000,00  
dekor 
agustusan 
27/08/2017    Rp         
300.000,00  
 Rp                                        
3.320.000,00  
pembayaran 2 
pemateri 
01/09/2017    Rp         
350.000,00  
 Rp                                        
2.970.000,00  
dana untuk 
taman baca 
     Rp         
200.000,00  
 Rp                                        
2.970.000,00  
sewa kolbak 
jemput 
     Rp         
100.000,00  
 Rp                                        
2.870.000,00  
dana rokok 
     Rp         
300.000,00  
 Rp                                        
2.570.000,00  
bensin 5 motor 
     Rp         
250.000,00  
 Rp                                        
2.320.000,00  
logistik 
     Rp         
125.000,00  
 Rp                                        
2.195.000,00  
bingkai + 
sertifikat 
     Rp         
150.000,00  
 Rp                                        
2.045.000,00  
kasih k 
undangan 
     Rp         
100.000,00  
 Rp                                        
1.045.000,00  
pembuatan 
plang  
     Rp           
50.000,00  
 Rp                                            
995.000,00  
print
     Rp           
90.000,00  
 Rp                                            
905.000,00  
banner
     Rp           
28.000,00  
 Rp                                            
877.000,00  
uang kupon 
agustusan 
     Rp         
359.400,00  
 Rp                                            
517.600,00  
dana tak 
terduga 
     Rp           
117.600,00  
 Rp                                            
400.000,00  
print
kelompok+copy 
   Total Sisa  Dana  
KKN 2017  
   Rp                                            
400.000,00  
  
 
 
 
 
 
 
BAB II 
METODE PELAKSANAAN KKN SISDAMAS 
 
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 
 
Selama satu bulan kami mengacu kepada 3 konsep diantaranya konsep 
keagamaan karena tingginya antusias masyarakat desa tanjungwangi 
khususnya dusun leuwiliang , konsep sosial  karena masyarakat dusun 
leuwiliang mmengacu pada satu kepemimpinan yang membuat semua 
kompak dan konsep lingkungan karena banyaknya sampah pada satu 
tempat , banyaknya bambu berkeliaran tanamannya dan masih segar 
udara di dusun leuwiliang.  
 
A. Tahapan Pelaksanaan KKN Sisdamas 
 
Selama satu bulan pengabdian terhadap masyarakat Kampung 
Leuwiliang Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten 
Bandung ini  memiliki jadwal untuk mempermudah  gambaran besar  
pelaksanaan KKN Sisdamas disajikan menggunkan tabel menurut 
tanggal dari tanggal  31 Agustus s.d 2 September 2017. 
 
 
Gambar 1. Pembukaan KKN Sisdamas 2017 di kantor desa 
Tanjungwangi 
 
No. Hari/Tanggal 
Kegiatan 
1. Senin, 31 Juli 2017 
 Pembekalan peserta 
Kkn 
 Kumpulan setiap desa 
 Kumpulan kelompok 
54 
2. Rabu-Kamis, 2-3 Agustus 
2017 
 Pemberangkatan KKN  
 Serah terima dikantor 
Desa Tanjungwangi 
 Kunjungan RW, DPL, 
dan Karang Taruna 
 Pembukaan KKN di 
Desa Tanjungwangi 
 Pengajian Ibu-ibu 
 Mengajar anak-anak 
masjid 
3. Jum’at-Minggu, 4-6 
Agustus 2017 
 Rapat Hut RI di kantor 
desa 
 Kunjungan ke 
Madrasah Azzahra  
 Kunjungan ke SD 
Negeri Leuwiliang 
 Pengajian umum di 
Masjid Arrahman 
 Rempug Warga di 
posko  
 Pelatihan Marawis 
 Senam di lapangan 
volly 
4. Senin , 7 Agustus 2017  
 Melakukan 
perbincangan dengan 
guru-guru SD Negeri 
Leuwiliang 
 Perkenalan dengan 
siswa/siswi SD Negeri 
Leuwiliang 
 Mulai pemetaan desa 
siklus 2 
5. Selasa, 8 Agustus 2017 
 Kursus bahasa inggris 
 Mengajar di SD Negeri 
Leuwiliang 
 Berbincang dengan 
murid terkait 
pendidikan yang ada di 
SD Negeri Leuwiliang 
 Observasi terhadap 
tingkah laku peserta 
didik 
 Observasi terhadap 
buku absensi kelas 
 Pengajian ibu-ibu di Al-
Barokah  
6. Kamis,10 Agustus 2017 
 Lomba busana muslim 
 Pengajian ibu-ibu 
 Kursus bahasa inggris 
 Pengajian ibu-ibu di 
An-Nur 
7. Jum’at, 11 Agustus 2017 
 Kerja bakti masyarakat 
Leuwiliang 
 Pengajian umum di 
Masjid  Arrahman 
 Kursus bahasa inggris 
 Pengajian rutin di 
mesjid Ar-Rahman 
8. Selasa,15 Agustus 2017 
 Lomba cerdas cermat 
tingkat SD 
9. Rabu, 16 Agustus 2017 
 Melakukan siklus 3 dan 
4 
10. Kamis-Jumat, 17-18 
Agustu 2017 
 Melakukan karnaval 17 
agustusan ke 
kecamatan cicalengka. 
 Pengajian rutin di 
mesjid Ar-Rahman 
11. Sabtu, 19 Agustus 2017 
 Lomba menggambar  
 Tampilan kesenian 
daerah masing-masing 
RW 
 Panggung gembira di 
RW 07 
 Lomba agustusan di 
RW 07 
12. Minggu, 20-26 Agustus 
2017 
 Gerak jalan dan 
lomba di RW 06 
 Kunjungan RW 01-
RW 09 sebagai 
panitia penilai  
 KERJA BAKTI 
 Camp Bukit 
Teletubis 
13. Senin, 27-31 Agustus 
2017 
 Mengundang 
pembicara seperti 
mojang kabupaten 
bandung terkhusus 
para remaja 
 Pelatihan pupuk 
 Pelatihan 
kewirausahaan 
berbasis sosial 
lingkungan 
 Pelatihan koperasi 
14 Jumat-Sabtu, 1-2 
September 2017 
 Pembuatan plang  
 Penutupan kkn di 
mesjid Ar-rahman 
dusun Leuwiliang 
 
Tabel 1 
Jadwal kelompok 54 kkn sisdamas 2017 dusun leuwiliang desa 
tanjungwangi  
 
Berdasarkan jadwal yang kami  sampaikan diatas merupakan catatan yang 
belum lengkap kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, dan masih merupakan 
catatan pokok dan beberapa program terkait pelaksanaan kkn sisdamas 2017  
karena hambatan waktu yang bentrok dengan kegiatan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
KONDISI WILAYAH 
 
A. Sejarah Singkat Desa 
Wilayah Desa Tanjungwangi terletak 1200 meter diatas permukaan laut 
denga suhu rata-rata –rata 27 C  dan curah hujan rata-rata 960 
mm/tahun. Luas Desa Tanjungwangi adalah 637,625 Ha dengan 
sebagian besar terdiri dari areal tanah kering dan areal tanah pertanian. 
 
Disebelah utara desa Tanjungwangi berbatasan dengan Kabupaten 
Sumedang, sebelah selatan dengan kabupaten Garut, sebelah timur 
dengan tanah milik BKSDA, sebelah barat dengan desa Dampit 
kecamatan Cicalengka. 
 
Karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah kering, maka mata 
pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani dan buruh tani. 
 
Desa Tanjungwangi memiliki berbagai potensi baik material maupun 
non material, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sebagai sunber 
dasar untuk memenuhi kebuutuhan sehari-hari. 
 
Di sampaing potensiyang ada namun tentunya ada pula berbagai 
kendala, salah satunya adalah pengangguran. Jumlah pengangguran 
cukup besar khususnya di kalangan menengah ke bawah. 
Melihat kondisi di atas , maka pemerintah Desa Tanjungwangi dengan 
berbagai program-program pembangunan secara terus-menerus mencoba 
mengatasinya guna mengurangi pengangguran. 
Salah satu program yang akan digulirkan oleh pemerintah adalah Dana Desa, 
dengan berbagai program kegiatan fisik maupun non fisik. Dengan adanya 
program ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang 
berdaya guna dan berhasil guna. 
 
 
B. LETAK GEOGRAFIS 
Desa   : Tanjungwangi 
Kecamatan  : Cicalengka 
Kabupaten  : Bandung 
Jumlah Penduduk : 7938Jiwa 
- Laki-laki  : 4024 Jiwa 
- Perempuan  : 3914Jiwa 
- RTM  : 639 Jiwa 
Luas wilayah  : 637.625 Ha 
Persawahan  : 3 ha 
Hutan   : 20 ha 
Perkebunan  : 0 ha 
Pemukiman  : 96 ha 
Pertanian  : 65 % 
Peternakan  :  0 %   
Industri  :  0 %    
Pegawai Negeri :  3 %    
Perdagangan  :  7 %  
Agama Islam  :  99 % 
Kristen   :  0,001 % 
Khatolik   :  0,0 % 
Hindu    :  0,0 % 
Budha   :  0,0 %  
C. MONOGRAFIS DESA 
Selain pemetaan RTM, juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh 
masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan) terhadap 
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya 
merekalah yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses penanggulangan 
kemiskinan. Tumpuan keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan ada 
ditangan para warga peduli. Para relawan/tokoh masyarakat/tokoh 
pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan secara ikhlas bahu-
membahu bersama  
Desa memberikan support baik berupa tenaga, pikiran, ataupun masukan yang 
membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya 
tanpa mengharapkan imbalan materi.Berikut ini peta sebaran SDM di Desa 
Tanjungwangi  : 
TABEL 1 
DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA TANJUNGWANGI 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Oo Sodikin KepalaDesa 
Kp. 
Sindangwangi 
2 Dede Sopian, S.Pd.I Sekretaris Desa Kp. Leuwiliang 
3 Ara Syaripudin Kaur TU dan Umum 
Kp. 
Sindangwangi 
4 Santi Suparni Kaur Keuangan 
Kp. 
Sindangwangi 
5 Iwan Karpian Kaur Perencanaan Kp. Cikaso 
6 Agus Supriatna Kasie Pemerintahan Kp. Rancabeulut 
7 Asep Saepudin Kasie Pelayanan Kp. Leuwiliang 
No Nama Jabatan Alamat 
8 Acep Setiawan KasieKesejahteraan Kp. Japar 
9 Enoh Sumarna KepalaDusun 1 Kp. Ciawitali 
10 Bangbang Gunawijaya KepalaDusun 2 KP. Cibatu 
11 Sain Ismail KepalaDusun 3 KP. Leuwiliang 
12 Nova Herdiana Bendahara Desa 
Kp. 
Sindangwangi 
13 Maman Staf Desa Kp. Cicadas 
 
TABEL 2 
DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD DESA TANJUNGWANGI 
 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Rusmana Ketua Kp. Ciawitali 
2 Dede Suryana Wakil ketua Kp. Cibuntu 
3 Galih Hendra Gumelar Sekretaris Kp. Cibatu 
4 Undang Sarmana Anggota Kp. Cigadog 
5 Asep Suryana Anggota Kp. Cicadas 
6 Riki Rustandi Anggota Kp. Sindangwangi 
7 Ayi Anwar Anggota Kp. Cikaso 
8 Nandang Syarif. H Anggota Kp. Sayuran 
9 Yayat Anggota Kp. Leuwiliang 
No Nama Jabatan Alamat 
10 Fajar Sudayat Anggota Kp. Leuwiliang 
11 Suryadin Anggota Kp. Japar 
 
TABEL 3 
DAFTAR NAMA KETUA RW DAN RT DESA TANJUNGWANGI 
 
1 Didin Mahpudin Ketua RW O1 KP. Japar 
2 Elan Suntara Ketua RT O1 KP. Japar 
3 Trisno Ketua RT 02 KP. Ranca belut 
4 Dudung Permana Ketua RT 03 KP.Ranca belut 
5 Suwarno Ketua RT 04 KP. Japar 
6 Mahdi Ketua RW O2 KP. Cijaha 
7 Suntama Ketua RT O1 KP. Cimaungpaeh 
8 Adang Ketua RT 02 KP.Cijaha 
9 Koko Ketua RT O4 KP. Cijaha 
10 Samsuri Ketua RW O3 Kp. Cicadas 
11 Anda Ketua RT O1 KP. Cicadas 
12 Alo Sobari Ketua RT O2 KP. Cicadas 
13 Yayat Sutaryat Ketua RT O3 KP. Cicadas 
14 Ade Oyo Ketua RT O4 KP. Cicadas 
15 Endang Suganda Ketua RW O4 KP. Sindangwangi 
16 Mahpud Ketua RT O1 KP. Cibatu 
17 Aep Ketua RT O2 KP. Sindangwangi 
18 Oded Ketua RT O3 KP. Kopeng 
19 Aman Ketua RT O4 KP. Sindangwangi 
20 Deni Ketua RW O5 KP. Cikaso 
21 Asep Rahman Ketua RT O1 KP. Arben 
22 Nana Nur’ali Ketua RT O2 KP. Cikaso 
23 Deni Nugraha Ketua RT O3 KP. Cikaso 
24 Ate Ketua RT O4 KP. Cikaso 
25 Encang Ketua RW O6 KP. Sayuran 
26 Sopian Ketua RT O1 KP. Sayuran 
27 Ayep Ketua RT O2 KP. Leuwiliang 
28 Atang Ketua RT O3 KP. Leuwiliang 
29 U. Wahyudin Ketua RT O4 KP. Leuwiliang 
30 Iin suhendi Ketua RW O7 KP. Leuwiliang 
31 Emed Ketua RT O1 KP. Leuwiliang 
32 Muslim Mulyadi Ketua RT O2 KP. Leuwiliang 
33 Anang Ketua RT O3 KP. Leuwiliang 
34 Ojo Juanda Ketua RT O4 KP. Bagus 
35 Entis Sutisna Ketua RW 08 KP. Ciawitali 
36 Elan Ketua RT O4 KP. Loajogo 
37 Toto Ketua RT O4 KP. Ciawitali 
38 Dadang Ketua RT O4 KP. Ciawitali 
39 Unen Ketua RW O9 Kp. Cigadog 
40 Asep Saepudin Ketua RT 01 Kp. Cibuntu 
41 Emen Ketua RT 02 Kp. Cibunigeulis 
41 Umar Ketua RT 03 Kp. Cigadog 
42 Ondang Ketua RT 04 Kp. Cigadog 
 
TABEL 4 
DAFTAR NAMA LPMD DESA TANJUNGWANGI 
 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Dayat Sudrajat Ketua Kp. Sindangwangi 
2 Asep Irama Sekretaris Kp. Leuwiliang 
3 Oak Permana Bendahara Kp. Cikaso 
4 Ine Anggota Kp. Ciawitali 
5 Tatang Mustopa Anggota Kp. Cimaungpaeh 
 
TABEL 5 
URUSAN KEMASYARAKATAN POTENSI DI BIDANG PEKERJAAN 
UMUM 
 
POTENSI YANG DIMILIKI 
PETA LOKASI 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Bangunan Kantor BPD - 1 unit - 
Bangunan Kantor Desa - 1 unit - 
Bangunan Kantor DKM - - - 
Bangunan Kantor Kadus - - - 
Bangunan Kantor Koperasi - - 1 unit 
Bangunan Kantor LPMD - 1 unit - 
Bangunan Kantor RW 3 unit 3 unit 2 unit 
Bangunan Madrasah Diniah 1 unit 1 unit  1 unit 
Bangunan PAUD 2 unit 1 unit 1  unit 
Bangunan Posyandu 2 unit 1 unit 1 unit 
Bangunan Sekolah Formal 1 unit 1 unit 1  unit 
Bangunan Taman Kanak2 - 1 unit 1 unit 
Bangunan Tempat Ibadah 14 unit 13 unit 9 unit 
Gedung Olahraga - 1  unit - 
Jalan dan gang 10 m 12 m 8 m 
Jembatan 1 unit 6 unit 1 unit 
Ketersediaan material ada Ada - 
Masjid Jami    5 unit 3 unit 
2 
unit 
 
POTENSI DI BIDANG PENDIDIKAN  
 
POTENSI YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Madrasah Diniah        1 unit 1 unit 1 unit 
PAUD  (Kober) 1 unit 1 unit 1 unit 
TK / RA - 1 unit 1 unit 
TKA / TPA 3 unit 2 unit 2 unit 
SD Negeri - 1 unit 1 unit 
Pondok Pesantren - 1 unit 1 unit 
Tenaga Guru 5 orang 5 orang 9orang 
Jumlah Murid 207 orang 196 orang 162 orang 
 
POTENSI DI BIDANG KESEHATAN  
 
POTENSI YANG 
DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Bangunan Posyandu 1  lokasi - 1 unit 
Tenaga Kader Posyandu 12 orang 11 orang 6 orang 
POTENSI YANG 
DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Bidan - 1 orang - 
Dukun bayi    2 orang 1orang         1orang 
 
 
   
 
POTENSI DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN  
 
POTENSI YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Pengurus BPD 4 orang 4orang 3 orang 
Pengurus Desa 3orang 5 orang 2 orang 
Pengurus DKM 5 orang 3 orang 2orang 
Pengurus Kadus 1 orang 1 orang 1 orang 
Pengurus Koperasi - 1 orang 1 orang 
Pengurus LPMD 2  orang 3 orang 2 orang 
Pengurus MUI - 1 orang - 
Pengurus PKK & Kader PKK 36 orang 27 orang 18 orang 
Pengurus & Anggota LInmas 8orang 8orang 4 orang 
Jumlah Karang Taruna  60 orang 60 orang 40 orang 
Jumlah Kelompok Tani 5kelp 7kelp 1 kelp 
Jumlah Yayasan 1 unit - 3 unit 
Jumlah Kelompok Arisan 1 kelp 3 kelp 1 kelp 
Jumlah Kelompok Senam 1 kelp 1 kelp 1  kelp 
Jumlah Klp. Tani ( Poktan )            4kelp          7 kelp 
    1 
kelp 
 POTENSI DI BIDANG KEAGAMAAN  
 
POTENSI YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Masjid 5 Unit 3 Unit 2 Unit 
Mushola 3 Unit 3Unit 5Unit 
Langgar 3Unit 3 Unit 3 Unit 
Madrasah 2Unit 2Unit 2Unit 
 
POTENSI DI BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN  
 
POTENSI YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Lapangan Voli 5 Unit 3 Unit 1Unit 
Lapangan Bulutangkis - 1 Unit - 
 
POTENSI DI BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INDUSTRI  
 
 
POTENSI EKONOMI 
 YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
Kantor Koperasi - - 1 buah 
Pengrajin Tradisional 12 orang 40 orang 15 orang 
Penjahit Tradisonal 15orang 10orang 5orang 
Konveksi 11 lokasi 5 lokasi 4 lokasi 
Bengkel Motor & Mobil 2 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 
Toko / Warung  19  lokasi 20 lokasi 15 lokasi 
Pangkalan Ojek 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 
Counter HP / Pulsa - 2 lokasi 3 lokasi 
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
 
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sejahtera yang tersusun 
dalam RKP Desa Tahun 2010 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan 
sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas 
program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 nantinya benar-
benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama 
upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak 
dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian 
arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif 
menanggulangi kemiskinan pada level desa.  
Lembaga  Pelaksana Pembangunan Desa 
Pembangunan desa dilaksanakan oleh leading sector, ditunjang oleh para 
pemangku kepentingan dan dilaksanakan secara partisipatif. Diantaranya Satuan 
Kerja Perangkat Daerah memiliki daya dorong yang optimal untuk menggerakkan 
pembangunan di wilayah Desa, mengingat bahwa sumber anggaran pembangunan 
yang dikelola oleh desa masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan desa 
itu sendiri. 
Dalam pelaksanannya kelembagaan yang ada di desa merupakan bagian yang 
yang strategis dalam mengelola permbangunan di desa. Dari kelembagaan ini 
dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa baik dari LPM maupun dari PNPM,  selama 
ini dirasakan berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan IPM melalui 
pembangunan infrastruktur, sarana dan prsarana pelayanan dasar masyarakat. 
Pelaksana dalam artian para pelaku pembangunan desa yang berbasis 
masyarakat meliputi para tokoh masyarakat, badan, lembaga, organisasi masyarakat 
dan pemerintah desa, semuanya diperlukan system kerja yang sinergis dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur khususnya dalam 
pencapaian Visi dan Misi Desa. 
Monitoring dan Evaluasi 
1.1.1 Monitoing 
Monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan 
berjalan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala baik 
harian, mingguan maupun bulanan.  
Kegiatan monitoring untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi setelah 
diperbandingkan dengan perencanaan awal. 
 
1.1.2 Evaluasi 
 Kegiatan evaluasi, dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, 
kegiatan ini  meliputi  pencatatan-pencatatan kegiatan yang terlah dilaksanakan 
antara lain : 
 Data Adminstratif 
 Skedul / Jadwal 
 Anggaran Biaya 
 
 Hasil yang Diharapkan 
Hasil yang diharapkan dengan adanya RKP Desa antara lain : 
 Pemberdayaan. Yaitu terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat 
dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 
 
 Partisipatif. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 
proses pembangunan. 
 
 Berpihak pada Masyarakat. Yaitu seluruh proses pembangunan di 
pedesaansecara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat 
 khususnya masyarakat miskin. 
 
 Terbuka. Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan 
dapatdilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. 
 
 Akuntabel. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupunpada 
masyarakat. 
 
 Selektif. Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasilyang 
optimal. 
 
 Efisien dan Efektif. Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan 
potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. 
 
 Keberlanjutan. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan 
harussimultan dan berlangsung terus-menerus. 
 
 Cermat. Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan 
menampung aspirasi masyarakat. 
 
 Proses Berulang. Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukansecara 
berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. 
 
INDIKATOR PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 
 
I. Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan 
 
A. Orbitasi 
 
1. Orbitasi Wilayah 
 
No INDIKATOR SUB INDIKATOR 
1 2 3 
1 Desa atau sebutan lain/Kelurahan 1. > 6 Jam 
  2. 5-6 Jam 
  3. 3-4 Jam 
  4. 1-2 Jam 
  5. < 1 Jam 
  6. Ada dipusat Kecamatan 
  7. Bantaran sungai 
  
8. Rawan banjir ( tetapi bukan 
bantaran sungai) 
  9. Bebas banjir 
   
 
2. Jarak Geografis 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR 
1 2 3 
1 Ke Gunung 2 km 
2 Ke Laut 200 km 
3 Ke Sungai 500 m 
4 Ke Pinggir Hutan 1,5 km 
5 Ke Pasar 10 km 
6 Ke Pelabuhan 350 km 
7 Ke Bandara 40 km 
8 Ke Terminal 10 km 
9 Ke Tempat Hiburan - 
10 Ke Tempat Wisata 1 km 
11 Ke Kantor Polisi 10 km 
12 Ke perbatasan Kabupaten 0,05km 
13 Ke Perbatasan Propinsi 200 km 
14 Ke Perbatasan Negara - 
15 Ke Stasiun Kereta 11 km 
   
 
3. Letak Geografis 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR 
1 2 3 
1 Kawasan Hutan Ada 
2 Kawasan Tambang Tidak 
3 Kawasan Pantai Tidak 
4 Kawasan Perbukitan/Pegunungan Ada 
5 Kawasan Persawahan Ada 
6 Kawasan Perkebunan Ada 
7 Kawasan Peternakan Ada 
8 Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga Ada 
9 Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi (SUTET) Tidak 
10 Kawasan Rawan Banjir Tidak 
11 Kawasan Industri/Pabrik Tidak 
12 Kawasan Perkantoran Tidak 
13 Kawasan Rawa Tidak 
14 Kawasan Perdagangan Tidak 
15 Kawasan Kumuh Tidak 
16 Kawasan Jasa Hiburan Tidak 
17 Kawasan Wisata Ada 
18 Kawasan Bantaran Sungai Ada 
19 Kawasan Longsor Ada 
   
 
4. Jarak Ke Pusat Pemerintahan 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR 
1 2 3 
1 Ke Pemerintahan Kecamatan 10 km 
2 Ke Pemerintahan Kabupaten/Kota 65 km 
3 Ke Pemerintahan Propinsi 40 km 
   
 
B. Data Penduduk 
 
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 
 
NO INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 
1 0-12 bulan 348  Orang 
2 >5 - < 6 Tahun 223  Orang 
3 ≥ 7 - <15 Tahun 1180 Orang 
4 ≥ 16 - ≤ 21 Tahun 773 Orang 
5 >22 – 59 Tahun 3125 Orang 
6 >60 Tahun 472  Orang 
   
 
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender 
 
NO INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 
1 Jumlah Penduduk 6133 Orang 
2 Jumlah Laki-laki 3154 Orang 
3 Jumlah Perempuan 2979 Orang 
4 Jumlah Kepala Keluarga 1785 Orang 
 
 
C. DATA TINGKAT PERKEMBANGAN 
1. Pendidikan 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Pendidikan 
penduduk usia 15 
tahun ke atas 
1. Jumlah penduduk buta huruf 
‘-       Orang 
  2. Jumlah penduduk tidak 
tamat SD/Sederajat 
167   Orang 
  3. Jumlah penduduk tamat 
SD/Sederajat 
893  Orang 
  4. Jumlah penduduk tamat 
SLTP/Sederajat 
1105   
Orang 
  5. Jumlah penduduk tamat 
SLTA/Sedrajat 
163   Orang 
  6. Jumlah penduduk tamat D-1 10     Orang 
  7. Jumlah penduduk tamat D-2 6       Orang 
  8. Jumlah penduduk tamat D-3 4       Orang 
    
2 Wajib belajar 9 
tahun dan putus 
sekolah 
1. Jumlah penduduk tamat D-3 
‘-       Orang 
  2. Jumlah penduduk usia 7-15 
tahun masih sekolah 
 
1318 Orang 
  3. Jumlah penduduk usia 7-15 
tahun putus sekolah 
 
270   Orang 
    
3 Prasarana 
Pendidikan 
1. Jumlah SLTA/Sederajat ‘-   Buah 
  2. Jumlah SLTP/Sederajat 1   Buah 
  3. Jumlah SD/Sederajat 3   Buah 
  4. Lembaga pendidikan agama 11 Buah 
  5. Lembaga pendidikan lain 
(Kursus/sejenisnya) 
‘-   Buah 
    
 
2. Kesehatan Masyarakat 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Kematian bayi 1. Jumlah bayi lahir 121 Orang 
  2. Jumlah bayi mati ‘-     Orang 
2 Gizi dan kematian balita 1. Jumlah balita 452 Orang 
  2. Jumlah balita gizi buruk ‘-     Orang 
  3. Jumlah balita gizi baik 402 Orang 
  4. Jumlah balita mati ‘-     Orang 
3 Cakupan Imunusasi 1. Cakupan imunisasi 
polio 
117 Orang 
  2. Cakupan imunisasi 
DPT-1 
117 Orang 
  3. Cakupan imunisasi 
BCG 
117 Orang 
4 Angka harapan hidup      Angka harapan hidup - 
5 Cakupan pemenuhan 
kebutuhan hidup 
1. Total rumah tangga 
dapat akses air bersih 
970  RT 
  2. Pengguna air sumur 
pompa 
70    RT 
  3. Pengguna sumur gali 400  RT 
  4. Pengguna mata air 1221RT 
  5. Pengguna hidran umum ‘-      RT 
  6. Pengguna penampung 
air hujan 
‘-      RT 
  7. Pengguna embun ‘-      RT 
  8. Pengguna perpipaan 270  RT 
  9. Lainnya 353  RT 
  10. Total rumah tangga 
tidak mendapat air 
bersih 
‘-      RT 
6 Kepemilikan Jamban 1. Total rumah tangga 
mempunyai 
jamban/WC 
673  RT 
  2. Total rumah tangga 
tidak mempunyai 
jamban/WC 
1336RT 
  3. Pengguna MCK 625  RT 
 
3.  Ekonomi Masyarakat 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Penganguran 1. Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun 4188 Orang 
  2. Jumlah penduduk 15-56 tahun 936   Orang 
  3. Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu 
rumah tangga 
3076 Orang 
  4. Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat 
bekerja 
39     Orang 
2 Pendapatan Sumber Pendapatan  
  1. Pertanian Rp. 1.000.000,- 
  2. Kehutanan Rp. - 
  3. Perkebunan Rp. - 
  4. Peternakan Rp. 1.500.000,- 
  5. Perikanan Rp. - 
  6. Perdagangan Rp. 1.500.000,- 
  7. Jasa Rp. 700.000,- 
  8. Usaha penginapan/Hotel dan sejenisnya Rp. - 
  9. Pariwisata Rp. 25.000.000,- 
  10. Industri rumah tangga Rp. - 
3 Kelembagaan 1. Pasar Tidak 
 Ekonomi 2. Lembaga koperasi Ada 
  3. BUMdes Ada 
  4. Toko/kios Ada 
  5. Warung makan Ada 
  6. Angkutan Ada 
  7. Pangkalan ojek,becak,delman atau sejenisnya Ada 
4 Tingkat 1. Jumlah keluarga 1921  Kel 
 Kesejahteraan 2. Jumlah keluarga prasejahtera 182    Kel 
  3. Jumlah keluarga sejahtera 1 1552  Kel 
  4. Jumlah keluarga sejahtera 2 120    Kel 
  5. Jumlah keluarga sejahtera 3 56      Kel 
  6. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 11      Kel 
 
4. Keamanan dan Ketertiban 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Konflik Sara 1. Konflik antar kelompok - Kasus 
  2. Konflik antar etnis - Kasus 
  3. Konflik berbau agama - Kasus 
2 Perkelahian 1. Kasus perkelahian - Kasus 
  2. Kasus perkelahian yang 
menimbulkan korban jiwa 
- Kasus 
  3. Kasus perkelahian yang 
meninggalkan luka parah 
- Kasus 
3 Pencurian dan 
Perampokan 
1. Kasus pencurian/ 
perampokan 
- Kasus 
  2. Kasus 
pencurian/perampokan 
dengan kekerasan 
- Kasus 
  3. Kasus 
pencurian/perampokan 
dengan pelaku dari desa 
setempat 
- Kasus 
4 Perjudian Kasus Perjudian  
5 Narkoba 1. Jumlah kasusu narkoba 
dengan pelaku penduduk 
setempat 
- Kasus 
  2. Jumlah kasus penduduk 
yang menjadi korban 
narkoba 
- Kasus 
6 Prostitusi Kasus Prostitusi Tidak 
7 Pembunuhan 1. Jumlah kasus pembunuhan - Kasus 
  2. Jumlah kasus pembunuhan 
yang korbannya penduduk 
setempat 
- Kasus 
  3. Jumlah kasus pembunuhan 
dengan pelaku penduduk 
desa setempat 
- Kasus 
8 Kejahatan seksual 1. Jumlah kasus perkosaan - Kasus 
  2. Jumlah kasus perkosaan 
pada anak 
- Kasus 
  3. Jumlah kasus kehamilan 
diluar nikah 
- Kasus 
9 Kasus kekerasan dalam 1. Kekerasa terhadap istri - Kasus 
 Rumah Tangga 2. Kekerasa terhadap suami - Kasus 
  3. Kekerasa terhadap anak - Kasus 
  4. Kekerasa terhadap anggota 
keluarga lain 
- Kasus 
10 Penculikan Jumlah kasus penculikan - Kasus 
11 Partisipasi masyarakat 1. Jumlah Pos siskamling 18 Unit 
 Dalam keamanan 2. Jumlah anggota hansip 20 Orang 
 Swakarsa 3. Jumlah kelompok ronda 34 Kel 
 
5. Partisifasi Masyarakat  
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Pemilihan Umum 1. Legislatif  
  - Jumlah penduduk 
memiliki hak pilih 
‘- Orang 
  - Jumlah penduduk 
menggunakan hak 
pilih 
‘- Orang 
  2. Presiden/Wakil presiden  
  - Jumlah penduduk 
memiliki hak pilih 
‘- Orang 
  - Jumlah penduduk 
menggunakan hak 
pilih 
‘- Orang 
2 Pemilihan Kepala  1. Gubernur/Wakil Gubernur  
 Daerah - Jumlah penduduk 
memiliki hak pilih 
‘- Orang 
  - Jumlah penduduk 
menggunakan hak 
pilih 
‘- Orang 
  2. Bupati/Wakil Bupati  
  - Jumlah penduduk 
memiliki hak pilih 
‘- Orang 
  - Jumlah penduduk 
menggunakan hak 
pilih 
‘- Orang 
3 Pemilihan Kepala Cara penentuan Kepala Desa  
 Desa - Jumlah penduduk 
memiliki hak pilih 
‘- Orang 
  - Jumlah penduduk 
menggunakan hak 
pilih 
‘- Orang 
4 Musyawarah 
Perencanaan 
1. Jumlah penduduk yang ikut 
dalam Musrenbang 
80 Orang 
 Pembangunan 2. Jumlah peserta laki-laki 57 Orang 
 (Musrenbang) 3. Jumlah pesrta perempuan 23 Orang 
5 Kegotong-royongan 
penduduk 
1. Jumlah kegiatan Gotong-
royong dalam membangun 
rumah 
25 Kali 
  2. Jumlah kegiatan gotong-
royong mengelola tanah 
12 Kali 
  3. Jumlah kegiatan gotong-
royong menjaga kebersihan 
kota 
- kali 
  4. Jumlah kegiatan gotong-
royong membangun jalan 
jembatan 
7 Kali 
  5. Jumlah kegiatan gotong-
royong membangun saluran 
irigasi 
- kali 
  6. Jumlah kegiatan gotong-
royong penanggulangan 
bencana 
10 Kali 
  7. Jumlah kegiatan gotong-
royong lainnya 
12 Kali 
  8. Kegiatan bulan bakti gotong-
royong  
Ada 
 
6. Pemerintahah 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Pemerintahan 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa 
  - Kantor Ada 
  - Anggaran Ada 
  - Buku Data Keputusa BPD Ada/tidak 
  - Buku Data Anggota BPD Ada/tidak 
  - Buku Data Kegiatan BPD Ada/tidak 
  - Buku Sekretariat BPD Ada/tidak 
  - Mesin tik/Komputer Ada 
  2. Pemerintahan Desa  
  - Gedung kantor Ada 
  - Buku Data Perangkat Desa Ada 
  - Perangkat Desa Lengkap 
  3. Administrasi Desa  
  - Administrasi Umum Ada 
  - Administrasi Keuangan Ada 
  - Administrasi penduduk Ada 
  - Administrasi BPD Ada/tidak 
  - Administrasi Pembangunan Ada 
  - Administrasi Lainnya Ada/tidak 
  - Peta Wilayah Ada 
  4. Keuangan Desa  
  - APBD Desa  
  - Jumlah PAD Desa  
  - Dana Desa (DD)  
  - Bantuan/Hibah Desa  
  5. Akuntabilitasi  
  - Pertanggungjawaban kades 
kepada Pemerintah atasan 
Ada 
  - Penyampaian keterangan 
tentang laporan 
pertanggungjawaban kepada 
BPD 
Ada 
  - Penyampaian informasi 
kepada masyarakat tentang 
pokok-pkok 
pertanggungjawaban 
Ada 
2 Pemerintahan 1. Sarana Prasarana  
 Kelurahan - Gedung Kantor  
  - Gedung Pertemuan  
  - Perangkat Kelurahan  
  - Mesin tik/Komputer  
  - Kendaraan dinas Lurah  
  - Struktur Organisasi  
  2. Keuangan  
  - APBD Kelurahan  
  - Belanja Pembangunan  
  - Bantuan/Hibah lainnya  
  3. Akuntabilitasi  
  - Kota Pengadua masyarakat  
  - Laporan kinerja Tahunan  
  - Laporan akhir jabatan lurah  
  - Papan informasi pelayanan  
  - Loket pelayanan  
  4. Administrasi  
  - Buku Registrasi Pelayanan  
  - Buku Profil kelurahan  
  - Administrasi Keuangan  
  - Kartu uraian tugas  
  - Administrasi Penduduk  
  - Administrasi Pembangunan  
  - Buku data Lembaga 
Kemasyarakatan 
 
  - Buku Registrasi umum  
  - Peta Wilayah Kelurahan  
    
 
7. Lembaga Kemasyarakatan 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR KEBERADAAN 
1 2 3 4 
1 Organisasi Perempuan Keberadaan Aktivitas Ada 
2 Organisasi Pemuda Keberadaan Aktivitas Ada 
3 Organisasi Profesi Keberadaan Aktivitas Ada 
4 Organisasi bapak Keberadaan Aktivitas Ada 
5 LPMD atau sebutan lain Keberadaan Aktivitas Ada 
6 Kelompok Gotong 
Royong 
Keberadaan Aktivitas Ada 
7 Karang Taruna Keberadaan Aktivitas Ada 
8 Lembaga Adat Lembaga adat dalam 
pengelolaan hutan 
Ada 
  Lembaga adat dalam 
pengelolaan 
pertanian/irigasi 
Ada 
  Lembaga adat dalam 
pengelolaan laut/pantai 
Tidak 
  Lembaga adat perkawinan Ada 
  Lembaga adat lainnya Ada 
 
 
8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
 
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH 
1 2 3 4 
1 Realisasi 10 
Program PKK 
1. Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila 
12 Kegiatan 
  2. Gotong Royong 12 Kegiatan 
  3. Pangan 12 Kegiatan 
  4. Sandang 12 Kegiatan 
  5. Perumahan dan Tata 
laksana 
12 Kegiatan 
  6. Pendidikan dan 
keterampilan 
12 Kegiatan 
  7. Pengembangan kehidupan 
Berkoperasi 
12 Kegiatan 
  8. Kesehatan 12 Kegiatan 
  9. Pelestarian lingkungan 
hidup 
12 Kegiatan 
  10. Perencanaan sehat 12 Kegiatan 
2 Organisasi PKK Kelengkapan :  
  1. Kelompok Kerja Ada 
  2. Kelompok Dasa warsa Ada 
 
Tanjungwangi,                  2017 
Kepala Desa Tanjungwangi 
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Gambar 1. Peta Tanjungwangi 
 
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
NO JENIS KELAMIN JUMLAH 
1 LAKI-LAKI 2040 
2 PEREMPUAN 2113 
TOTAL 4153 
 
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan  
NO PEKERJAAN JUMLAH 
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 613 
3 BURUH HARIAN LEPAS 534 
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 
5 DOSEN 2 
6 GURU 13 
7 KARYAWAN BUMD 1 
8 KARYAWAN BUMN 49 
9 KARYAWAN HONORER 20 
10 KARYAWAN SWASTA 152 
11 KEPOLISIAN RI 3 
12 KONSTRUKSI 1 
13 LAINNYA 21 
14 MEKANIK 5 
15 MENGURUS RUMAH TANGGA 1254 
16 PEDAGANG 28 
17 PEGAWAI NEGERI SIPIL 49 
18 PELAJAR/MAHASISWA 751 
19 PELAUT 1 
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 
21 PENSIUNAN  30 
22 PERANGKAT DESA 5 
23 PERAWAT 2 
24 PERDAGANGAN 80 
25 PETANI/PEKEBUN 196 
26 SOPIR 4 
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA 5 
28 TRANSPORTASI 21 
29 TUKANG JAHIT 1 
30 TUKANG KAYU 1 
31 WIRASWASTA 299 
Total 4153 
 
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
NO AGAMA 
JUMLAH 
PENDUDUK 
1 Islam 4145 
2 Kristen 8 
Total 4153 
 
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
NO KETERANGAN 
JUMLAH  
JUM. 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Tidak / Belum Sekolah 256 262 518 
2 Belum Tamat SD 181 189 370 
3 Tamat SD 870 1051 1921 
4 SLTP 353 298 651 
5 SLTA 329 255 584 
6 DIPLOMA I/II 5 13 18 
7 DIPLOMA III 11 14 25 
8 STRATA I (S 1) 30 31 61 
9 STRATA II ( S 2) 5   5 
TOTAL     4153 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
A. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
 
No Nama Program Deskripsi 
1 PELATIHAN PUPUK 
ORGANIK 
Membantu warga 
membuat pupuk 
organik dengan 
benar, dan 
mampu 
memanfaatkan 
kotoran hewan 
menjadi pupuk 
supaya tidak 
terbuang sia-sia. 
2 KERJA BAKTI (JUMAT 
BERSIH) 
Membantu 
Penduduk dalam 
kerja bakti 
membersihkan 
lingkungan setiap  
hari Jumat. 
3 PENAMBAHAN BUKU 
PERPUSTAKAAN DAN 
MEMBUAT TAMAN 
BACAAN 
Membantu 
pengadaan buku 
di perpustakaan 
dusun 
Leuwiliang 
sekaligus 
memotivasi 
masyarakat untuk 
gemar membaca. 
4 SOSIALISASI WARGA Menginformasika
n Program KKN 
kepada warga 
dan untuk 
mengakrabkan 
antar warga 
dengan 
mahasiswa KKN. 
5 LOMBA 
HUT 
KEMERD
EKAAN 
RI 
Memeriahkan 
HUT RI ke 72 
sekaligus 
mengakrabkan 
mahasiswa KKN 
dengan 
masyarakat. 
6 PEMBUA
TAN 
PLANG 
Membuatkan 
penunjuk jalan 
dan lokasi 
dimana pejabat 
desa tinggal. 
7 PEMBIN
AAN 
KOPERA
SI 
Memberikan 
penyuluhan dan 
memberikan 
bimbingan 
mengenai 
pentingnya 
koperasi. 
 
Masalah sosial kemasyarakatan yang nampak  dan rentan menjadi sumber 
pemicu kecemburuan social, kriminalitas dan tindak anarkis adalah adanya 
ketidak senjangan social, kesejahteraan yang tidak merata, ketidak pedulian si 
kaya terhadap si miskin dan akibat tidak tersalurkannya sebagian harta bagi 
yang berhak menerima.Sehingga permasalahan seperti ini akan terselesesaikan 
dengan pengoptimalan kesadaran warga akan pentingnya sedekah dalam 
kehidupan sehari-hari untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 
ancaman yang akan terjadi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upaya menyadarkan, membangun, 
dan meningkat minat masyarakat 
Leuwiliang untuk membangun desa. 
Kondisi Awal Kondisi Akhir 
Kesadaran, motivasi 
masyarakat untuk 
emmbangun desa masih 
kurang.  
Kesadaran, motivasi 
masyarakat untuk 
emmbangun desa 
perlahan meningkat.  
Perkembangan Kognitif anak 
usia dini pada kelompok B di 
TK Mentari Pagi Desa 
Tanjungwangi masih rendah. 
Kondisi Awal 
Upaya Meningkatkan Perkembangan 
Kognitif Anak Usia Dini Melalui 
Permainan Tepuk Pada Kelompok B TK 
Mentari Pagi Desa Tanjungwangi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan melalui permainan 
outbound dapat 
meningkatkan perkembangan 
kognitif 
anak usia dini pada kelompok 
B di TK Mentari Pagi Desa 
Tanjungwangi. 
Kegiatan permainan Permainan 
Tepuk (Tepuk Persegi Panjang, 
Tepuk Kakek dan Nenek, Tepuk 
Alat-Alat di Sekolah) 
pada kelompok B di TK Mentari 
Pagi Desa Tanjungwangi 
B. BENTUK DAN HASIL KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEPADA 
MASYARAKAT 
 
Pada tahapan ini penulis memfokuskan terhadap pengabdian di sektor non 
formal yaitu pada kegiatan magrib mengaji di Al-Barokah. 
 
1. Magrib Mengaji 
 
 
 
 
 
Mengaji merupakan ciri aktivitas yg harus orang islam tonjolkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Ini merupakan perintah Allah yang harus dijalankan 
bagi setiap penganut agama islam. Sesuai dengan hadits nabi yang 
diriyawatkan Bukhari no 4639 : 
  
                                                                                                           
                                                                  ى                                     
                                                                                                                        
                        
 
 
Gambar 2. Proses Mengajar Mengaji 1 
Artinya:  
 
[Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] Telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku ['Alqamah 
bin Martsad] Aku mendengar [Sa'd bin Ubaidah] dari [Abu Abdurrahman As 
Sulami] dari [Utsman] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah 
seorang yang belajar Al Qur`an dan mengajarkannya." Abu Abdirrahman 
membacakan (Al Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, 
"Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini."] 
Dari Hadits tersebut kami selaku mahasiswa tarbiyah yang jurusannya 
pendidikan agama islam ingin merealisasikannya di desa sinartanjung. 
Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan setiap hari kecuali Jumat, dimulai 
dari ba’da magrib hingga ba’da isya. dalam proses pengabdian kepada 
masyarakat penulis hanya memusatkan kepada keahlian penulis yaitu sesuai 
bidang jurusan yang diambil lebih kepada bidang dakwah dan komunikasi  
 
 
 
 
Adapun tahapan-tahapannya Sebagai berikut: 
a. Di awali dengan salam 
Gambar 3. Proses Mengajar Mengaji 2 
b. Membaca Bismillah 
c. Membaca doa sebelum belajar, doa untuk orang tua dan surat Al-fatihah  
d. Materi yg diajarkan Memuat tentang membaca,menulis Iqro dan 
Menghafal Al-Qur’an 
e. Di tutup dengan hamdalah dan shalawat 
f. Shalat berjamaah isya bersama-sama. 
Proses pengabdian tersebut berlangsung terus menerus sampai Proses KKN 
selesai.  
2. Pengajian Ibu-ibu setiap hari Selasa dan Kamis  di Masjid Al-Barokah 
 
Gambar 4. Proses kontribusi penulis dalam pelaksanaan ini dilaksanakan 
setiap hari Selasa dan Kamis. Untuk pelaksanaan waktu pengabdian yaitu 
sekitar dari jam 14.00-15.00 sekaligus shalat Ashar berjamaah. 
 
3. Pengajian ibu-ibu setiap hari Selasa dan Kamis di  
Masjid An-Nur 
  
Gambar 5. Proses kontribusi penulis dalam pelaksanaan ini dilaksanakan 
setiap hari Selasa dan Kamis. Untuk pelaksanaan waktu pengabdian yaitu 
sekitar dari jam 14.00-15.00 sekaligus shalat Ashar berjamaah. 
 
 
4. Pengajian umum di Masjid Ar-Rahman setiap hari Jumat 
 
 
Gambar 6. Proses kontribusi penulis dalam pelaksanaan ini dilaksanakan 
setiap hari Jumat. Untuk pelaksanaan waktu pengabdian yaitu sekitar dari 
jam 18.30-20.30 sekaligus shalat Isya berjamaah. 
 
 
5. Pengajian Umum di Ponpes setiap hari jumat  
 
 
 
 
Gambar 7.  Proses kontribusi penulis dalam pelaksanaan ini dilaksanakan 
setiap hari Jumat. Untuk pelaksanaan waktu pengabdian yaitu sekitar dari 
jam 14.30-16.00  
6. Tabligh Akbar  
 
Gambar 8.  Tabligh Akbar bersama  
 
7. Membantu dan menjadi Tim PHBN HUT RI Ke-72 di desa 
tanjungwangi khusunya dusun leuwiliang. 
 
Terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pembuatan Plang 
 
 
 
 9. Pelatihan pupuk organik dan non organik 
 
 
10. Pelatihan kewirausahaan berbasis sosial lingkungan bersama ibu nonih  
 
 
Keterangan : Hasil Pemberdayaan dalam pembuatan tas dari plastik 
11. Motivasi Mojang kab.Bandung tentang karir bersama masyarakat dusun 
leuwiliang khusunya pemuda-pemudi dusun leuwiliang. 
 
 
 12.  Donasi buku untuk taman bacaan masyarakat dusun leuwiliang  
 
 
 
 
 
 
 
13.  Pengumuman kejuaraan dan peserta lomba-lomba HUT RI Ke-72 
 
Keterangan : Erika mewakili RW 07 memenangkan juara 2 lomba dakwah 
tingkat desa tanjungwangi anak saat puncak malam resepsi 
 
Keterangan : para peserta lomba dakwah anak  se-desa tanjungwangi 
 14.  Karnaval 17 Agustus 2017, gerak jalan dari tanjungwangi ke kecamatan 
cicalengka 
 
 
 
15.  Kumpul bersama karangtaruna dan masyarakat tani 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
16.   Menonton film animasi saat kursus bahasa inggris di posko 
 
 
 
17.  Pembukaan KKN Sisdamas 2017 di kantor desa tanjungwangi 
 
  
18. Sosialasi awal dan rempug warga 
 
 
 
19.  Pelatihan Marawis 
 
 
20.  Pengabdian di SDN Leuwiliang 
 
 
 
  
 
21.  Fhoto bersama saat kunjungan DPL ke posko 54 
  
 
22. Pengabdian dan penjurian di DTA Az-Zahra 
 
 
  
 
 
  
 
 
23. Pengabdian di TK Mentari Pagi 
 C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 
 
FAKTOR PENDUKUNG : 
 Ada beberapa video yang ditampilkan narasumber mampu menarik minat 
warga setempat 
 Beberapa contoh produk yang dibawa narsum membuat beberapa 
masyarakt tertarik untuk mulai membuat kerajinan. 
 Perangkat pemerintah yang kooperatif dari  mulai kepala desa, sekertaris 
desa hingga kepala dusun.  
 Elemen masyarakat yang kooperatif. Termasuk diantaranya tokoh 
masyarakat, pemuda karang taruna dan anak – anak. Hal tersebut 
dibuktikan dengan partisipasi aktif mereka saat tim KKN mengadakan 
kegiatan. 
 Pihak instansi yang sangat menyambut baik para peserta termasuk program  
KKN Sisdamas 2017. 
  
 Ketua KSP Mendukung dan menerima dengan baik serta merespon 
kegiatan pelatihan perkoperasiian yang dilaksanakan. 
 Anggota koperasi pun senang dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan. 
 Program yang dijalankan sesuai dengan bidang atau kompetensi Mahasiswa 
KKN UIN SGD Bandung. 
 Pihak sekolah SD Negeri Leuwiliang dan Madrasah Azzahra menerima 
dengan baik kedatangan Mahasiswa UIN SGD Bandung. 
 Adanya suatu program yang akan diselenggarakan di SD Negeri Leuwiliang 
dan di Madrasah Azzahra. 
 Program yang dijalankan sesuai dengan bidang atau kompetensi Mahasiswa 
KKN UIN SGD Bandung 
 Ada beberapa video yang ditampilkan narasumber mampu menarik minat 
warga setempat 
 Beberapa contoh produk yang dibawa narsum membuat beberapa 
masyarakt tertarik untuk mulai membuat kerajinan 
 Ketua yayasan yang kooperatif dan menyambut baik terhadap program 
pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN di Yayasan 
MDTA Az- Zahra. 
 Siswa-siswi yang selalu antusias mengikuti seluruh kegiatan pemberdayaan 
yang dilaksanakan mahasiswa KKN  membuat pelaksanaan lebih mudah. 
 Apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian 
dan pelatihan dalam bidang pendidikan. Ragam kegiatan yang melibatkan 
banyak pihak terutama bersifat pendidikan agama nyaris tak pernah sepi 
dari peminat. 
 Kesadaran masyarakat yang telah memahami bahwa kehadiran tim KKN 
bukanlah semata-mata untuk membangun fasilitas tertentu. Ini yang 
membuat mahasiswa tidak pernah merasa terbebani untuk menyediakan 
atau membangun sesuatu. Keterlibatan mahasiswa KKN dalam setiap 
kegiatan sudah dirasakan cukup oleh masyarakat sebagai bagian dari 
adanya KKN. 
 Tersedianya buku panduan yang diberikan oleh madrasah 
 Baiknya penerimaan guru-guru madrasah kepadda mahasiswa 
 Jarak dari posko ke madrasah yang tidak begitu jauh 
 Pihak sekolah SD Negeri Leuwiliang dan Madrasah Azzahra menerima 
dengan baik kedatangan Mahasiswa UIN SGD Bandung. 
 Adanya suatu program yang akan diselenggarakan di SD Negeri Leuwiliang 
dan di Madrasah Azzahra. 
 Program yang dijalankan sesuai dengan bidang atau kompetensi Mahasiswa 
KKN UIN SGD Bandung. 
 Adanya Motivasi Tinggi dari Seorang Guru 
 Adanya Motivasi yang muncul dari keluarga anak tersebut 
 Adanya Media yang dapat digunakan ketika proses pembelajaran 
 Pihak RW 07, RT 01/04 dan masyarakat Kp. leuwiliang menerima dengan 
baik kedatangan Mahasiswa UIN SGD Bandung. 
 Adanya suatu program yang akan diselenggarakan di Kampung Leuwiliang. 
 Program yang dijalankan sesuai dengan bidang atau kompetensi Mahasiswa 
KKN UIN SGD Bandung 
FAKTOR PENGHAMBAT : 
 Masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam berbagai kegiatan tersebut 
 Sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang. Baik dari pihak 
penyeleggara, narasumber maupun warga setempat. 
 Mahasiswa mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dianggap sebagai 
faktor penghambat pemberdayaan KKN. Berikut ini beberapa faktor 
penghambat : 
 Kurangnya koordinasi antara peserta membuat beberapa program kerja 
tidak terlaksana. 
 Kondisi Geografis Desa. Kondisi jalan yang kurang baik diantara dusun 
satu dan dusun lainnya menjadi penghambat pengerjaan program kerja. 
 Posko yang terpisah berpengaruh pada kinerja dan proses komunikasi. 
 Susahnya mendapat signal sangat berpengaruh terhadap komunikasi 
dengan kelompok lain. 
 Kurangnya alat dan bahan untuk pembuatan media pembelajaran. Dimana 
mahasiswa harus menempuh perjalanan yang jauh untuk memenuhi media 
pembelajaran. 
 Masalah waktu pelatihan perkoperasian yang bentrok dengan kegiatan lain. 
 kurangnya minat anggota akan pentingnya berkoperasi, tidak tahu akan 
pentingnya menabung serta membayar cepat kredit pinjaman. 
 Susahnya mengumpulkan anggota untuk mengikuti pelatihan. 
 Masalah waktu pelatihan kursus bahasa inggris yang terkadang bentrok 
dengan kegiatan lain. 
 Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. 
 Terkadang pelatihan peserta tidak datang untuk latihan. 
 Masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam berbagai kegiatan tersebut 
 Sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang. Baik dari pihak 
penyeleggara, narasumber maupun warga setempat. 
 Kurangnya fasilitas pembelajaran di yayasan menjadi terbatasnya 
Mahasiswa dalam memberikan pelatihan kepada siswa. 
 Sasaran pelatihan terlalu dini sehingga materi pelatihan lumayan sulit 
untuk diberikan  
 Posko yang terpisah, meski di satu sisi membuat tim lebih bisa memahami 
medan, tetapi hal ini berpengaruh terhadap kinerja dan proses komunikasi. 
 Kurangnya waktu yang di berikan 
 Malasnya peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
 Fasilitas yang kurang memadai 
 Masalah waktu pelatihan kepenulisan yang terkadang bentrok dengan 
kegiatan lain. 
 Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. 
 Terkadang para peserta tidak datang secara intensif untuk mengikuti 
pelatihan. 
 Kurangnya motivasi dari dalam diri seorang anak  
 Kurangnya kosakata istilah tajwid (berbahasa arab) yang kurang dipahami 
anak 
 Masalah waktu penyuluhan hukum yang terkadang bentrok dengan 
kegiatan lain. 
 Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi 
keluarga yang Harmonis. 
 Terkadang penyuluhan tentang Pernikahan Dini ada tokoh masyarakat 
(para remaja) yang tidak hadir 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. KESIMPULAN 
KKN Sisdamas adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat di suatu daerah tertentu yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk turut melakukan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip 
pembangunan partisipatif, demokratis dan berkelanjutan berlandaskan nilai -nilai 
luhur kemanusiaan. 
KKN Sisdamas merupakan kegiatan akademik dengan basis pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen pembimbing 
lapangan. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam 
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 
kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata 
lain pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat dari 
keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar 
masyarakat tersebut mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik. 
B. REKOMENDASI 
 
1. Sebelum pelaksanaan KKN Sisdamas, hendaknya mahasiswa 
mempersiapkan diri semaksimal mungkin baik pengetahuan dan 
keterampilan serta mental. Yang paling penting adalah pengetahuan agama 
praktis, terutama bagaimana menempatkan diri sesuai dengan kondisi di 
mana ia tinggal. 
2. Sebaiknya peserta KKN mempersiapkan program dengan matang sebelum 
sosialisasi dengan warga.   
3. Adakan evaluasi setiap setelah selesai mengerjakan program. 
4. Timbulkan rasa emosional tiap masing-masing peserta KKN agar nyaman 
selama KKN berlangsung. 
5. Sebaiknya peserta KKN banyak mencari informasi mengenai lingkungan 
sekitar tempat ia melaksanakan KKN agar lebih menyatu dengan 
masyarakat sekitar. 
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